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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องโครงสร้างค่าจ้างแรงงานขั้นต้นของแรงงานในจังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อหาข้อ 
สนเทศเกี่ยวกับโครงสร้างค่าจ้างของแรงงานแยกตามระดับคุณวุฒิการศึกษา ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมประเภท
ต่าง ๆ ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสำรวจ ผลการศึกษาพบว่า 1) กิจการขนาดใหญ่ เช่น 
อุตสาหกรรมเซรามิค ธุรกิจโรงแรมระดับ 3 และ 4 ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ส่วนใหญ่มีการจัดทำ 
โครงสร้างค่าจ้างของแรงงงาน 2) กิจการขนาดกลางและเล็กในธุรกิจดังกล่าวข้างต้นไม่มีการจัดทำโครงสร้าง 
ค่าจ้าง นอกจากนี้ ยังพบว่า การกำหนดค่าจ้างจะขึ้นกับลักษณะงาน ความรับผิดชอบ และการกำหนดอัตรา 
ค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด และค่าจ้างขั้นต้นที่แรงงานได้รับยังแตกต่างกันตามระดับคุณวุฒิการศึกษา ประเภท และ 
ขนาดของธุรกิจหรืออุตสาหกรรม 
Abstract 
 The objective of this research is to find out the information on the base wage 
structure of labour with various education levels in different kinds of business or industries. 
Research methodology is the survey research which describes the situation of base wage 
structure in Lampang Province. The results of the research show that 1) large sized enterprises 
in ceramic industry, 3 and 4 stars hotels, super store have a wage structure for labour. 2) 
the medium or small sized enterprises do not have a wage structure for labour. Moreover, wages 
depend on job description, responsibility and the official minimum wage rate of Lampang 
Province. The base wage which labour received will be different according to the level of 
education, type of business or industry, size of firm in each business or industry. 
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ของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี พ.ศ. 2551 พบว่า 
จำนวนประชากรในภาคเหนือ 11.6 ล้านคน เป็น 
ผู้มีงานทำ 6.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 56.0 ของ 
ประชากรในภาคเหนือ สำหรับจังหวัดลำปางจาก 
จำนวนประชากร 776,726 คน เป็นผู้มีงานทำ 








ค่าจ้างที่ เป็นตัวเงินและค่าจ้างที่แท้จริง การ 
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลกระทบต่ออุปสงค์ 































ของสำนักงานสถิติจังหวัดลำปางปี พ.ศ. 2551 
จากจำนวนผู้ประกอบการของจังหวัดทั้งสิ้น 
3,235 แห่ง เป็นผู้ประกอบการที่มีการจ้าง 
แรงงานต่ำกว่า 10 คน จำนวน 2,347 แห่ง 
ผู้ประกอบการที่มีการจ้างแรงงานระหว่าง 10-99 
คน มีจำนวน 809 แห่ง และผู้ประกอบการที่จ้าง 
แรงงานมากกว่า 100 คน ขึ้นไปมีจำนวน 79 







การสรรหา คัดเลือก และฝึกอบรมพนักงานใหม่ 
เพื่อทดแทนพนักงานเก่า ขณะเดียวกันพนักงาน 
ที่ยังคงทำงานอยู่ก็จะขาดขวัญกำลังใจ ขาดความ
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ทุ่มเทในการทำงาน ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพการ 
ทำงานโดยตรง  











ประเทศ โดยการวิจัยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. เพื่อหาข้อสนเทศเกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง 
เริ่มต้นของแรงงาน แยกตามคุณวุฒิการศึกษา 
 2. เพื่อหาข้อสนเทศเกี่ยวกับโครงสร้าง 
ค่าจ้างตามระดับคุณวุฒิการศึกษาในธุรกิจ หรือ 
อุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ  
2.วิธีการศึกษา
 การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิง 
สำรวจ (Survey Research) ด้วยการใช้แบบสอบ 
ถามและการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการรวบรวม 




การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling) จาก 
ธุรกิจหลักของจังหวัด ซึ่งใช้จำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 
101 ตัวอย่าง ณ ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติ 
ที่ร้อยละ 95 ตามหลักการคำนวณของ Yamane 
(สุวิมล ติรกานันท์, 2548: 174) โดยธุรกิจที่ ใช้ 
เป็นตัวแทนในการวิจัย ประกอบด้วย 
 1. กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเซรามิค จาก 
ข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง พบว่าใน 
ปัจจุบันมีผู้ประกอบการทั้งสิ้น 245 ราย ใน 
จำนวนนี้ เป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเป็น 
นิติบุคคล 106 ราย ที่ เหลือ 139 รายเป็น 
ผู้ประกอบการที่ ไม่ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
และในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ ได้ทำการสำรวจ 
ตัวอย่าง จากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเป็น 
นิติบุคคล ซึ่งทำให้ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 80 
ตัวอย่าง จากนั้นทำการแบ่งผู้ประกอบการเป็น 3 
ประเภท ดังนี้ 1) ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ คือ 
ผู้ประกอบการที่มีการจ้างแรงงานตั้งแต่ 100 คน 
ขึ้นไป 2) ผู้ประกอบการขนาดกลาง คือ ผู้ประกอบ 
การที่มีการจ้างแรงงานตั้งแต่ 50 คนถึง 99 คน 
3) ผู้ประกอบการขนาดเล็ก คือ ผู้ประกอบการที่มี 
พนักงานน้อยกว่า 50 คน 
 2. กลุ่มธุรกิจโรงแรม ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ 
ทำการสำรวจผู้ประกอบการทั้งหมดในเขตอำเภอ 
เมืองลำปาง ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 16 แห่ง ตามข้อมูล 
ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาค
เหนือเขต 2 จากนั้นทำการแบ่งผู้ประกอบการ 
เป็น 2 กลุ่มหลัก คือ ผู้ประกอบการโรงแรมระดับ 
3 และระดับ 4 หนึ่งกลุ่ม กับผู้ประกอบการ 
โรงแรมระดับ 2 อีกหนึ่งกลุ่มโดยใช้เกณฑ์การแบ่ง 
ตามระดับราคาห้องพักเดี่ยวของการท่องเที่ยว 
แห่งประเทศไทย กล่าวคือ ถ้าราคาห้องพักอยู่ใน 
อัตรา 200 บาทขึ้นไปถึง 400 บาท จัดอยู่ ใน 
โรงแรมระดับ 2 และราคาห้องพักตั้งแต่ 400 ขึ้น 
ไปถึงราคา 700 บาท จัดอยู่ ในโรงแรมระดับ 3 
ส่วนราคาห้องพักที่อยู่ ในอัตรา 700 ขึ้นไปถึง 
1000 บาทจัดอยู่ในโรงแรมระดับ 4  
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 3. กลุ่มธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งสินค้าอุปโภค 
บริโภค ในการวิจัยได้ทำการสำรวจผู้ประกอบการ 
ในเขตอำเภอเมืองลำปางทั้งหมด 5 ราย ตาม 
ข้อมูลของหอการค้าจังหวัดลำปาง จากนั้นทำการ 
แบ่งผู้ประกอบการเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ผู้ประกอบ 
การขนาดใหญ่ เป็นผู้ประกอบการธุรกิจข้ามชาติ 




ตามกลุ่มธุรกิจเป็น 3 กลุ่ม ที่ ได้จำแนกจากการ 
สุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
  1. กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิค ผลการวิจัย 
พบว่า กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิค 
ขนาดใหญ่ ร้อยละ 40 มีการจัดทำโครงสร้างเงิน 
เดือนแบบกำหนดเป็นขั้นเงินเดือน ส่วนร้อยละ 







 สำหรับอัตราค่าจ้างขั้นต้นเฉลี่ย เมื่อจำแนก 
ตามคุณวุฒิการศึกษาพบว่า ผู้มีคุณวุฒิระดับ 
ปริญญาโทจะได้รับอัตราค่าจ้างขั้นต้นเฉลี่ย 
10,765 บาท ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีจะได้รับ 
อัตราค่าจ้างขั้นต้นเฉลี่ย 6,900-11,765 บาท 
แตกต่างกันตามสาขาวิชาชีพที่จบ ส่วนผู้มีคุณวุฒิ 
ระดับ ปวส. จะได้รับอัตราค่าจ้างขั้นต้นเฉลี่ย 
5,500-6,170 บาท และผู้มีคุณวุฒิระดับ ปวช. จะ 








อัตราค่าจ้างขั้นต้นเฉลี่ย 6,000-6,500 บาท ผู้มี 
คุณวุฒิระดับ ปวส. จะได้รับอัตราค่าจ้างขั้นต้น 
เฉลี่ย 5,100 บาท และผู้มีคุณวุฒิระดับ ปวช. จะ 
ได้รับอัตราค่าจ้างขั้นต้นเฉลี่ย 4,200 บาท 
 กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิค 
ขนาดเล็ก ผลการวิจัยพบว่าผู้ประกอบการทั้งหมด 





ขั้นต้นเฉลี่ย 4,750-5,350 บาท ผู้มีคุณวุฒิระดับ 
ปวส. จะได้รับค่าจ้างขั้นต้นเฉลี่ย 4,280 บาท 
และ ผู้มีคุณวุฒิระดับ ปวช. จะได้รับค่าจ้างขั้นต้น
เฉลี่ย 3,950 บาท 
 2. กลุ่มธุรกิจโรงแรม ผลการวิจัยกลุ่มธุรกิจ 
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 สำหรับอัตราค่าจ้างขั้นต้นพบว่า ผู้มีคุณวุฒิ 
การศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับค่าจ้างขั้นต้น 
เฉลี่ย 5,285-5,420 บาท แตกต่างกันตามสาขา 
วิชาชีพที่จบ ส่วนผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. 
จะได้รับค่าจ้างขั้นต้นเฉลี่ย 4,800-5,000 บาท 
และผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ได้รับค่าจ้าง 
ขั้นต้นเฉลี่ย 4,200-4,300 บาท 
 กลุ่มธุรกิจโรงแรมระดับ 2 ผลการวิจัย 
พบว่า ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ ไม่มีการจัดทำ 
โครงสร้างค่าจ้าง การกำหนดค่าจ้างขึ้นอยู่กับ 
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด และการตัดสินใจ 
ของผู้บริหาร สำหรับอัตราค่าจ้างขั้นต้น เมื่อ 
จำแนกตามคุณวุฒิการศึกษาพบว่า ผู้มีคุณวุฒิ 
ระดับ ปวส. สายพาณิชย์ ได้รับค่าจ้างขั้นต้น 
เฉลี่ย 3,650 บาท และผุ้มีคุณวุฒิระดับ ปวช. 
สายพาณิชย์ได้รับค่าจ้างขั้นต้น เฉลี่ย 3,430 บาท 







การทำงาน หรือฝึกงาน และคุณวุฒิการศึกษา 
จะพิจารณาเป็นอันดับรองลงมา 
 สำหรับอัตราค่าจ้างขั้นต้น เมื่อจำแนกตาม 
ระดับคุณวุฒิการศึกษา พบว่าผู้มีคุณวุฒิปริญญา 
ตรีจะได้ค่าจ้างขั้นต้นเฉลี่ยระหว่าง 6,030-8,105 
บาท แตกต่างกันตามสาขาวิชาชีพที่จบ ส่วนผู้มี 
คุณวุฒิระดับ ปวส. สายช่างเทคนิคจะได้รับค่า 
จ้างขั้นต้น เฉลี่ย 6,180 บาท สายพาณิชย์ ได้รับ 
ค่าจ้างขั้นต้น เฉลี่ย 4,780 บาท สำหรับผู้มี 
คุณวุฒิระดับ ปวช. สายช่างเทคนิคได้รับค่าจ้าง
ขั้นต้น เฉลี่ย 4,470 บาท สายพาณิชย์ ได้รับ 









 สำหรับอัตราค่าจ้างขั้นต้นพบว่า ผู้มีคุณวุฒิ 
ปริญญาตรีในทุกสาขาวิชาจะได้รับค่าจ้างขั้นต้น 
เฉลี่ย 4,850 บาท ส่วนผู้มีคุณวุฒิระดับ ปวส. 
สายพาณิชย์ ได้รับค่าจ้างขั้นต้นเฉลี่ย 4,500 บาท 
และผู้มีคุณวุฒิระดับ ปวช. สายพาณิชย์ ได้รับค่า 
จ้างขั้นต้นเฉลี่ย 4,000 บาท 
 ผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้นชี้ ให้ เห็นว่า 
ปัจจัยที่มีผลต่อความแตกต่างในการกำหนด 
ค่าจ้างขั้นต้นขึ้นอยู่กับ คุณวุฒิการศึกษา ลักษณะ 
งาน ประเภทและขนาดของธุรกิจ ซึ่งสอดคล้อง 
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ความต้องการจ้างงานส่วนใหญ่ของผู้ประกอบการ 
จะมีความต้องการจ้างแรงงานในระดับคุณวุฒิการ



















คุณวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน  
 สำหรับอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต้นที่แรงงาน 








ตามประเภทและขนาดธุรกิจ กล่าวคือ  
 2.1) ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน 
แต่มีขนาดต่างกันจะกำหนดค่าจ้างขั้นต้นให้แก่ 
แรงงานต่างกัน แม้จะมีคุณวุฒิการศึกษา และ 
สาขาวิชาชีพในระดับเดียวกัน ทั้งนี้เป็นผลมาจาก 
ปัจจัยด้านผลประกอบการของกิจการเป็นสำคัญ 
 2.2) ธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมต่างประเภท 
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